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a) Identifikace stavby 
 
Název stavby: Rodinný dům s kavárnou v Trutnově 
Charakter stavby: Novostavba rodinného domu s kavárnou 
Účel stavby: Bydlení a provoz kavárnou 
Místo stavby: Trutnov ,kiesewettrova, parcelní číslo 2656/418 
Stavebník: Eric Kalisa, Hubíles 1, Smiřice 50303 
Projektant: Eric Kalisa, Hubíles 1, Smiřice 50303 
Obor: Pozemní stavby 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavění území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Stavební parcela 2656/418 se nachází v zastavěném území města Trutnově na ulici 
Kiesewettrova. Jedná se o zastavěné území. Pozemek je oplocen. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň 
a je připraven ke stavbě rodinného domu. Parcela 2656/418 je ve vlastnictví stavebníka. 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
 
Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum. Na hranici pozemku se nachází přípojka 
plynovodu, elektřiny, vodovodního a kanalizačního potrubí. 
Příjezd na pozemek je zajištěn příjezdovou komunikací z ulice Kiesewettrova. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Navržené řešení bylo písemně odsouhlaseno. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecně technické požadavky na výstavbu 
dle vyhláška č. 137/1998, Sb. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle paragrafu 104 odst. 1 stavebního zákona. 
 
Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zapracovány do 
projektu rodinného domu. Územní rozhodnutí nebylo dosud vydáno. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
 
Během stavebních prací lze předpokládat zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí 
stavby. Dále je nutno předpokládat zvýšenou stavební zátěž na přilehlých 
komunikacích. Podmínkou provozu na stavbě je připojení staveniště na přípojku 
vody, elektřiny a kanalizace. 
 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 Předpokládané zahájení stavby: duben 2016 
Předpokládané ukončení stavby: květen 2017 
Nejdříve budou provedeny zemní práce a přípojky k inženýrským sítím. Následně 
bude provedena hrubá spodní stavby, dále hrubá vrchní stavba. Nakonec vnitřní a 
vnější dokončovací práce, úprava okolí a předání objektu. 
 
i) Statistické údaje 
 
Orientační hodnota stavby: 9 220 000 kč 
Plocha stavebního pozemku: 2753,55 m2 
Zastavěná plocha: 331,15 m2 
Procento zastavění: 12,02 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
 
Staveniště je připraveno k zahájení výstavby. Pozemek klesá směrem k jihu, 
maximální převýšení je 3,40m. Pozemek je oplocený a nenachází se zde žádné objekty. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Dům se nachází ve vilové zástavbě a urbanisticky dotváří řadu rodinných vilek. Jedná se 
o rodinný dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V 1. podzemním 
Podlaží se nachází provozovna kavárny, vstupní část do kavárny a garáž pro dva osobní 
automobily, v 1.NP a ve 2.NP jsou umístěny dvě bytové jednotky. 
  
Budova je zastřešena plochou střechou. 
Maximální půdorysné rozměry jsou 13,65*15,20m, maximální výška budovy od terénu po 
hřeben střechy je 10,640 m. Budova se nachází ve svažitém terénu. 
 
1S 
 
Obsahuje provozovnu kavárny, který zahrnuje vlastní kavárnu, kancelář, přípravnu, 
sklad surovin, technické místnost, oddělené WC pro ženy, muže, invalidy a personál a úklidovou 
místnost. 
Vstup do provozu kavárny je řešen samostatně ze jížní strany objektu. Je navržen jako 
bezbariérový. Na východní straně objektu se nachází garáž jako vstup do obytné části budovy. Za 
garážím následuje schodiště. Z něj je přístup do 1NP, 2NP. 
 
 
1NP 
 
Celé podlaží zaujímá byt 4+kk. Přístupný ze severní strany a z garáže. Za vstupem následuje 
zádveří a chodba, ze které je přístup do pracovny, wc, šatny,pracovny, obývacího pokoje  
s kuchyňským koutem, dvou pokojů, wc, koupelny a šaten. 
Z chodby je přístup na venkovní nekrytou terasu. 
 
2NP 
 
Půdorysná dispozice je skoro stejná s 1NP. Druhy podlaží je přístupný z podesty schodiště. Z 
obývacího pokoje je prosklenými dveřmi přístup na venkovní nekrytou 
terasu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Stavebně konstrukční řešení 
 
Zemní práce: 
Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice ve vrstvě 0,3 m, která bude ponechána na 
staveništi pro budoucí terénní úpravy. Dále bude vyhloubena jáma a rýhy pro 
vybetonování základových pasů. Objekt je navržen na soudržné zemině, výkop stavební 
jámy bude zajištěn svahováním ve spádu 1:2. 
 
Základové konstrukce: 
Základy pod objektem jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu pevnosti 
C25/30. Základy se budou betonovat přímo do vyhloubených rýh. Tloušťka základu závisí 
na tloušťce zdiva. 
Podrobnosti viz. výkres základů. 
 
Svislé nosné konstrukce: 
Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 44 T profi. Střední nosné zdivo bude 
tvořeno tvárnicemi Porotherm 30 PD+D. Zdivo ve všech podlažích ztuženo 
železobetonovými pozedními věnci. Věnce budou chráněny věncovkou Porotherm VT 8. 
Nad otvory v nosných zdech budou použity překlady Porotherm 7 a překlady ze železobetonu.  
 
Svislé nenosné konstrukce: 
Budou provedeny jako příčky z tvárnic Porotherm 14. V příčkách bodou užity překlady 
Porotherm 14 P+D 
 
Schodiště: 
V objektu se nachází jedno schodiště vedoucí z 1S. až do 2NP. Bude provedeno jako lomená 
ŽB monolitická deska o tloušťce 200 mm. Výpočet a posouzení schodišťové desky je 
řešeno v samostatném projektu. Schodiště je dvouramenné o šířce ramene 1000 mm. 
Z 1S. do 1NP  v každém rameni je umístěno 10 stupňů o rozměrech 170X290 mm. Z 1NP. do 2NP je 
umístěno v každém rameni 9 stupňů, z důvodu menší světla výška v bytových prostory než 
v kavárně.   
Rozměry podesty jsou 1000x2500 mm a mezipodesty 1100x2500 mm. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
V budově jsou navrženy monolitické stropy tloušťky 250 mm v 1NP a 200 mm 2NP 
 
Krov, střecha 
 
Objekt je zastřešen plochou střechou, která je nepochozí. Je navrženo asfaltové pásy jedná se o 
povlakové krytiny, které vytváří základní hydroizolace. 
Poklopem o rozměrech 600 x 600mm. Střecha je odvodněna pomocí střešních žlabů. 
 
 
 
 
 
 
Technické zařízení budov 
 
Kanalizace: 
Soustava kanalizace je tvořena z trubek a tvarovek pro vnitřní kanalizaci HT WAVIN, 
EKOPLASTIK. V objektu se nachází tři odpadní splašková potrubí. Dešťové potrubí bude 
odvedeno okapovým systémem. Dále pokračuje svislým potrubím pod terén, kde pak 
dešťová voda pomocí vsakovací jímky vsakuje do země. 
 
Voda: 
Přívod vody bude řešen z veřejného vodovodu. 
 
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn teplovodem z veřejné sítě, ve vytápěných místnostech se budou 
nacházet otopná tělesa. 
 
Plyn: 
Objekt bude napojen na veřejný plynovod. 
 
Úpravy okolí objektu: 
 
Na severní straně pozemku bude vybudováno parkoviště pro návštěvníky provozu. 
Pozemek v prostoru parkoviště bude srovnán téměř do roviny. Z jižní strany dále povede 
chodník ke vstupu do provozu. Tento vstup bude proveden bezbariérově . 
Vstup do obytné části bude z východní strany objektu. Ke vchodu povede 
dlážděný chodník z východní strany pozemku.  
 
Z východní strany objektu se nachází vjezd do dvojgaráže řešený pomocí šikmé rampy.  
V sousedství vstupu na pozemek bude situována 
plocha pro skladování komunálního odpadu. Na pozemky bude vysázena okrasná zeleň. 
 
Zámečnické výrobky: 
Na terase bude zhotovena nosná konstrukce zábradlí z oceli. 
 
Obklady: 
Na wc, v koupelnách a kuchyňských koutech bude proveden keramický obklad do výše 
2200 mm. 
 
Omítky: 
V interiéru bude užita vnitřní omítka Porotherm Universal tl. 10 mm. V exteriéru bude 
užita omítka Porotherm Universal tloušťky 10 mm. 
 
Malby a nátěry: 
Barevné řešení nátěrů bude provedeno na základě dohody s investorem. 
 
Hydroizolace: 
Jako hydroizolace spodní stavby budou použity asfaltové pásy. Ve střešním plášti bude 
použita pojistná hydroizolace a parozábrana Delta. 
 
Truhlářské výrobky: 
Jako okenní výplně budou užity dřevěné eurookno iv 84  jako výplně dveřních otvorů budou 
použity dřevěné dveře RD KLASIK. Na schodišti bude použito dřevěné zábradlí.  
Na terase bude zábradlí provedeno z ocelových sloupků a vodorovných dřevěných desek. 
 
d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
Objekt bude napojen pomocí přípojek na el. energii, vodovod, teplovod a splaškovou 
Kanalizaci. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, stavby v poddolovaném území 
 
Je navřženo garáž pro dva osobní automobily. Před garážemi budou navíc zřízena dvě vnější 
parkovací stání. Garáže se nachází v 1.NP v severní části budovy. Objekt se nenachází 
v poddolovaném území. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba nebude mít negativní vlivy na životní prostředí a nebude stínit sousedním 
objektům. Stavební odpad bude likvidován podle svého druhu a odvážen ze staveniště 
na příslušnou skládku. Na hranici pozemku bude vyhrazen prostor pro tříděný komunální 
odpad, který bude pravidelně odvážen. 
 
g) Bezbariérové řešení 
 
Na parkovišti, určeném pro návštěvníky provozu budou vyhrazena dvě parkovací místa 
pro osoby s omezenou schopností pohybu. Přístup do provozu bude řešen šikmou 
rampou. Provoz bude vybaven wc pro invalidy. Obytná část stavby nebude řešena 
bezbariérově. 
 
h) Průzkumy a měření na pozemku investora 
Na pozemku bylo provedeno radonové měření. Měření ukázalo, že na pozemku je nízký 
radonový index. Dále byl proveden geologický průzkum. Hydrogeologický průzkum 
proveden nebyl. 
 
i) Vytyčení stavby 
Stavba bude vytýčena dle výkresu situace. Výškopis a polohopis pozemku byl zaměřen 
odbornou geodetickou firmou. 
 
 
 
 
 
j) Členění stavby 
Stavba je členěna na dvě části: 
SO 01: Novostavba rodinného domu 
SO 02: Zpevněna plocha do garáže 
 
IO 01:Zpevněná plocha do skladu 
IO 02: Zpevněna plocha do kavárny 
IO 03: Parkoviště pro návštěvníky provozu 
 
k) Vliv stavby na okolí a jeho ochrana 
 
Objekt nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Staveniště bude oploceno a 
chráněno před vniknutím cizích osob. 
 
l) Ochrana zdraví 
 
Během stavby se bude dbát na dodržování BOZP. Všichni pracovníci budou předem 
proškoleni. Během výstavby jsou všichni pracovníci povinni užívat ochranné pomůcky. 
každé zranění je nutno ihned nahlásit a zaevidovat. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Součástí projektové dokumentace bude podrobný statický výpočet. Doklady o použitých 
materiálech budou uloženy u dodavatele stavby. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Při návrhu budovy byly dodrženy všechny zásady z hlediska požární bezpečnosti staveb. 
Stavba byla navržena tak, aby bylo maximálně eliminováno šíření ohně budovou, šíření 
ohně na sousední pozemky. Musí být umožněna včasná evakuace osob z budovy při 
požáru a umožněny podmínky pro vedení protipožárního zásahu. Podrobněji viz. 
samostatný projekt. 
 
4. Hygienické požadavky 
 
Stavba vyhovuje všem hygienickým požadavkům. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba splňuje všechny požadavky na bezpečnost při jejím užívání. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Objekt splňuje veškeré hlukové limity. Stavební konstrukce a výplně otvorů byly vybrány 
s ohledem na maximální eliminaci průniku hluku do budovy. 
 
 
 
7. Úspora energie, tepelné hospodářství 
 
Stavba splňuje veškeré tepelně-technické parametry dle ČSN 73 05 40. 
Tepelně-technické posouzení konstrukcí – viz samostatný projekt. 
 
8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Na pozemku byl naměřen nízký radonový index, speciální protiradonové opatření se 
nevyžadují. 
 
 
 
 
 
9. Inženýrské stavby (objekty) 
 
Odvodnění parkoviště bude napojeno na vsakovací jímku. V dalších částech pozemku se 
počítá se vsakováním dešťových vod, popřípadě povrchovým odtokem vody po svažitém 
terénu mimo pozemek. Budova bude napojena na kanalizaci, veřejný vodovod, 
teplovod, plynovod a elektrickou síť. 
 
10. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
Na stavbě se nebudou vyskytovat žádná technologická zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 01.05.2015 
 
Vypracoval: Eric Kalisa      Podpis: ……………… 
 
